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Religion, Civil- (Religioncivile)36, 51,
54-56,74,79,80,85,86,88,91,
121-123,125,127,165,171,
183-184,198,224,247,250
Religion, Ersatz- 267, 342
Religion, Political- lff., 34, 74, 81,
153,164,165,171,198,
267-268,416
Religious Liberty, Freedom of
Religion 3,92,99-100,155,158,
161, 165, 170, 188,318,336-337,
357-358, 367, 377-378, 395ff.
Relativism, and: Cultural - 251, 312,
314,327,329
Salafi(sm),see also: Wahhabism
281-282,287-288,290,292,
304-305
Scientology 376,397-398,415,418,
423-424,428,432-433,440
Secularism Secularisation
Secularization 1-3,11,12,126-127,
137, 155,158, 161, 164, 183,250,
251,253-254,371,393,415,416,
419-420
Sharia 284, 285, 289, 292, 293, 297
Sophia, see also: Wisdom 24,26,27,28
Sophrosune, see also: Moderation, and
Temperance 24,26,28,30
Sovereign 74,78,98,104, 113-117,
122, 123-126, 155 157, 159-160,
162,227,299,336,359,360394
Sovereignty 78, 100ff.,124, 126-127,
137, 143-144, 152, 156-157,
160-161,163,170,182,187-188,
247,265,266,282,343,345,347,
358-359,394
Spoudalos 17,22-23,29-30,421,436
Symbol 168, 178, 186,206,214,
218-220,409
Tawheed 281,284
Temperance, see also: Moderation and
Sophrosune 24, 79
Tension 21,79,137,168,175,178,
210,211,217,219,247,348,407,
408,412,420,426,430,436,443
Theocracy 260,337,403
Theology 98, 103, 109, 111, 113,
116-118, 125, 133,158-159, 166,
171,172,174,177,179,199,233,
239,240,241,264,279,281-282,
287,293,295,342,348,344,
419,436
Timocracy 36,44,45,46,48,61,68
Tolerance, or Toleration 97-99,
118-121, 127, 130, 158, 161, 166,
171,219,287,292,295,297,307,
315,318-320
Transcendence 75,76,79,82,83,
136-137, 168, 174-175, 179,208,
213,217-220,224,229-231,235,
239,247,251,252-253,335,348,
394-395,408,411, 415ff.,425, 427,
435-440
Transpersonal Psychology 415,418,
420,434-435
Trias Politica 83, 92, 156
Trinitarianism (in religion and
politics) 82-84, 90-92
Tyran(ny)/(t) 22,36,38,44,47-49,57,
61, 65-66,68,82, 217, 257, 269ff.,
275,284,292,299,301-302,343,
349,350,351,356,359,360
U.S. Supreme Court 374-376,379,
381-382,385-387
Ummah 301,303,306
SUBJECT INDEX 453
Violence 21,166,172,195,198,
206,208-209,219,223-255,
passim, 263, 280, 299, 322,
326,328,329,368
Virtue{s),see also:Arete 22-30, 35-68
passim, 79, llD, 135, 140, 144-147,
155, 163, 175, 181, 185, 186,
197,250,289,339,340,341,344,
347,408
Vis Spiritualis/Vis Temporalis
99,170
Wahhabism, see also: Salafi 287, 289,
291-292
Wisdom, see also:Sophia 20, 24,
40,43,45,48,50,58,61,79,
89,181,185,246,296,344,
353,358
